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POPIS DIPWMlRANIH STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIJE I
INFORMATIKE VARAŽDIN 1992. GODINE
Kratke slJ\jerova:
EUR - Ekonomika udruženog rada
OTP - Organizacija tržišnog poslovanja
PIS - Projektiranje informacijskih sustava
OP - Obrada podataka
VIlI stupanj




godina upisa diplomiranja SmJe~
1. BABOKBORIS 25919/86/1 22.05. OP
2. BARIĆ IRENA 27640/89/R 08.07. OP
3. BRAČIĆ SNJEŽANA 26672/87/R 15.09. OP
4. CELOVEC GORDANA 14742/75/1 09.11. OP
5. CINDRIĆ VLASTA 880130/62/1 29.04. OP
-
6. DRUŽiNEC ANICA 26874/88/R 20.01. OP
7. GRGIN TATJANA 2n55/89/1 14.07. OP-- ----
8. GRKOVIĆ NATAŠA 26391/87/p. 19.11. OP
9. MAJJAJ NEZAR 26040/86/1 28.09. OP
10. HORVAT ŽELJKO 25648/85/1 23.06. OP
11. KOLAR MARIO 27403/89/1 02.06. OP-
12. KOMEC MLADEN 27068/88/R 14.01. OP
13. KOVAČiĆ JOSIP 25473/85/1 15.07. OP
14. LOKAJRASIM 27878/89/1 06.10. OP
15. MAROUN MARIJA 27072/88/R 15.06. OP
16. MILOŠEVIĆ NENAD 26431/87/R 12.11. OP
17. MORIĆ DUBRAVKA 25664/85/1 14.07 . OP----------- ._-------- -_ ..._----
18. PETRUŠiĆ ANICA 6n4/71/1 27.10. OP- . --_._"
19. RAZUMIĆ NENAD 27119/88/1 23.04. OP-- . -_._- --_ ..- __ o --- -
20. SOKOL VITAS "27055/88/1 30.06. OP
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21. STR8-fOVAC ANITA 27343/B9/R OB.07. OP
22. ~O~T ARIĆ IVICA 26910/BB/R 27.10. OP
23. TARADI MLADEN 27067/B8/R OB.07. OP
24. TROSKOT NEVENKA lB763/77/1 27.10. OP
25. VANJEK DALIBOR 27374/B9/R 14.05. OP
26. VORIHDARKO 27805/B89/1 23.06. OP
27. ZVONAREK SANJA 26942/88/R 05.10. OP
VDJl stupanj
Red.
Prezime i Ime Matični broj I Datum Smjerbroj godina upisa diplomiranja
1. AMBRO~IĆ GORAN 26965/88/R 10.07. PIS
2. BADUN BORIS 25307/85/R OB.07. PIS
3. BARI~IĆ DAMIR 24910/84/1 14.04. PIS
4. BARTOLEC MARIO 25451/85/R 24.07. PIS
5. BA~IĆ VLATKO 27334/88/1 16.06. PIS
6. BAnNIĆ DRAGAN 25B16/B6/R 16.10. PIS
7. BEDI KRUNOSLAV 25794/B6/R 03.03. PIS
B. BISTROVIĆ ANKICA 22737/BO/1 10.02. OTP
9. BI~KUPEC MIRJANA 2667B/B7/R 14.04. PIS
10. BUJANOVIĆ IGOR 28320/90/1 10.04. PIS
11. CERJAN RENATO 24346/83/1 08.07. PIS
12. CRNĆEC SUZANA 26555/87/R 16.06. PIS
13. DELIĆ MLADEN 27856/89/1 21.01. PIS
14. DOBECUDIJA 26553/B7/R 25.02. PIS
15. DONDUR RAJKO 2729/75/1 01.10. OTP
16. FILlPČIĆ MARICA 23893/82/1 16.06. OTP
17. FU~ ANĐElKA 26672/87/R 19.03. PIS
is. GLAVAČ BOŽiCA 4670/81/1 12.03. OTP
19. HAJDINJAK DUBRAVKO 24490/83/1 15.06. OTP
20. HRANILOVIĆ NENAD 25454/B5/R 17.06. EUR
21. HRŽENJAK METKA 26044/86/1 21.01. OTP
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22. HUDAKTATJANA 26703/87/1 21.10. OTP
23. MUNČAGA DAMIR 25496/85/R 01.04. EUR
24. ISTUKMATKO 16841/76/1 24.04. OTP
25. JAKUPEK MIODRAG 26387/87/R 11.03. PIS
26. JAL.ŽABET1Ć NENAD 26538/87/R 05.11. PIS
27. JURAN VESNA 15620/76/1 15.07. EUR
28. KESIĆ AlEKSANDRA 26560/87/R 16.06. PIS
29. KLAMPER KLAUDIA 26606/87/R 24.04. PIS
30. KOLAREK DAVOR 25880/86/R 19.03. PIS
31. KONČIĆ WIWANA I 25759/85/1 14.05. OTP
32. KOVAČEVIĆ ILIJA 19861m/1 08.10. OTP
33. KRIČKIĆ SRĐAN 26460/87/R 01.09. PIS
34. KUUĆ KAROUNA 26448/87/R 19.03. PIS
35. L.AZAR KRESO 25793/86IR 15.06. PIS
36. LOVRIĆ ZDENKO 25815/86/R 15.07. PIS
37. LUKIĆ STANIM 25827/86/R 20.02. PIS
38. MAGDAlENIĆ NATASA 26747/87/R 23.04. 'i PIS39. MAKAR JOSIP 26456/87/R 17.04. PIS
40. MAnJASEC IRENA 26558/87/R 16.06. PIS
41. MATOSEVIĆ NIKO 26089/86/1 09.10. OTP
42. MAURAC JOSIP 17875m/1 08.10. OTP
43. MEDIĆ DUSANKA 26462/87/R 11.03. PIS
44. MICEK NEVENKA 26477/87/R 23.04. PIS
45. MILETIĆ KRISTINKA 27885/89/R 21.01. PIS
46. MUSEC BRANKICA 25316/85/R 05.10. EUR
47. PERSINOVIĆ ZORAN 25450/85/R 09.07. EUR---
48. PLAĆKOANA 23499/81/1 27.08. OTP
49. PLAĆKO STANISLAV 23727/81/1 14.05. OTP
50. PLATANK BOŽiDAR 26744/87/1 29.06. OTP
51. PONGRAC DRAŽENKA 25443/85/r 04.02. eur _.-
52. POŽGAJ DAMIR 25359/85/R 16.06. PIS
53. REZO ANTE 23417/81/1 10.07. OTP
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54. ROKSANDIĆ ANĐELKA 2ff717/87/1 02.06. OTP
55. SABOUĆ JACINTA 26657/87/R 16.06. PIS
56. SALAJ ŽEWKA 26542/87/R 26.05. PIS
57. SINKOVIĆ SNJEŽANA 26443/87/R 17.04. PIS
58. SKUPNJAK ROMANA 26498/87/R 16.10. PIS
59. ŠIKETDUNJA 25341/85/R 01.04. EUR
60. ŠIMOVIĆ ZDRAVKO 26141/86/1 26.05. OTP
61. ŠKODA DRAŽEN 26153/86/R 14.05. PIS
62. ŠPOWARIĆ PETAR 24215/82/1 10.03. PIS
63. ŠTEFOVIĆ SNJEŽANA 26466/87/R 19.03. PIS
64. ŠULAK-PREPELUH ZRNKA 23961/85/1 08.07. OTP
65. TOMAS TANJA 26422/87/R 11.02. PIS
66. TOMERUN NADA 26423/87/R 25.02. PIS
67. TRPĆIĆ IVAN 25807/86/R 10.03. PIS
68. TRŽOK WUBICA 23268/81/1 03.07. OTP
69. VUKOVIĆ IVICA 26823/87/R 14.04. PIS
70. VuKŠiĆ IVICA 23665/81/1 21.01. OTP
71. zaODUWA BRANKO 25851/86/R 13.11. PIS
72. ZEUĆMILENA 26680/87/R 16.06. PIS
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